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Das Orakel von Konstanz
Im letzten Heft baten wir Sie, sich am Orakel von Konstanz zu beteiligen und Ihr Votum zu folgender 
Frage abzugeben: „Wann glauben Sie, werden die wegen Asbest gesperrten Buchbereiche S, G und 
Informationszentrum wieder in voller Funktion geöffnet sein und alle Servicestellen wie Information, 
Ausleihservice, Ausleihzentrale, Mediothek und Verbuchung ihren Dienst versehen? Wann also wird der 
Asbestspuk nur noch ein kleines Kapitel in unserer Bibliothekschronik und damit Geschichte sein?“.
Hier präsentieren wir die aktuelle Tabelle. 























































































Sonst fragen wir in unserem Rätsel ja immer nach Wer ist’s oder Wer war’s – so wie im letzten Heft als wir nach 
Henry Kissinger gesucht haben. Diesmal jedoch haben wir das Rätsel dem Themenschwerpunkt unseres Heftes 
angepasst. Sie finden hier etliche Icons, die die Materialarten in KonSearch symbolisieren. Wir wollen von 
Ihnen wissen, welches Icon zu welcher Bezeichnung passt.
Hier eine kleine Anleitung:
Kopieren Sie diese Rätselseite und verbinden mit einem Pfeil das Icon mit dem passenden Begriff (s. Beispiel 
Buch). Nun müssen Sie nur noch Ihren Namen auf das Blatt schreiben und die „Rätsellösung“ bei der Informa-
tion der Bibliothek abgeben. Unter den richtigen Lösungen losen wir den oder die Gewinnerin aus.   
